
























H12.3     「貴重書画像データベース」
H14.10 「近代デジタルライブラリー」
H22年度 大規模デジタル化実施（H21年度補正予算）
H23.4     「国立国会図書館デジタル化資料」
H23.10 大規模デジタル化撮影資料追加
H25年度 「資料デジタル化基本計画」策定



































































































No. 枝番 請求記号 書誌ID タイトル
12 1 わ025-12 024232504 群書一覽續篇
巻次 巻次よみ 各巻タイトル 各巻タイトルよみ 内容細目
巻三 有職之部 0003



































































































































































































ホーム > 図書館員の方へ > 図書館員の研修 > 遠隔研修のページ
>資料デジタル化の基礎
https://www.ndl.go.jp/jp/library/training/remote/digi_basic_2019.html
